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Igen. Uj ösvényekre tér e lap. Mert 
csöpp kedvem se volt elindulni a régi utón. 
Ha ugyan útnak nevezhető . . . Göröngyös, 
keskeny. Egyik szélén tátong az anyagi zűr­
zavarok veszedelmes mélysége, másik oldalt 
mered a közömbösség sziklafala.
Tessék rajta járni!
Vegyük hozzá, hogy a magyar ifjúsági 
élet téréin különféle oly mozgalmakat látunk, 
melyeknek kellő figyelemmel tartása teljes 
éberséget kiván . . .
Megvallom, haboztam, mikor a szerkesz­
tőség elfogadása felől kellett határoznom. 
Mert ez állás igen kényelmes és igen nehéz is 
lehet. Azoknak, akik mihamar megalkusznak a
lelkiismerettel, könnyű a c 
tak bűnéért szenvedő utc 
véleményük, azzal persz
Nem! Inkább dolgo 




falát és annak szétzuzot 
az anyagi zűrzavarok r 
utat, melyen biztosan hí 
jövők.
Egy ember erője 
szem, hogy ifjúságunk 
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H áborús világ van,  
császárnak. Sor alá mén  
ki nem.
^  l ?  j
• • t v’ /
a -•■a . '
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Teljesítse kiki híven kötelességét és minden 
bajunk, veszedelmünk szertefoszlik, mint köd 
a napsugártól . . .
Debrecen, 1900. október havában.
W
t
•-> oogy  az 
. . it ikai motivum o-  
^j«8 közelségbe jutottak a 
^után néppárthoz. Mint szítják föl 
. 1 1  gyű lö lködés tü z é t . . .
Egym ásután  jegyezh ettü k  föl a botrányos ese­
ményeket.
Köpösdy Dezső  elnök az E g ye tem i K ö r  lobogó­
já v a l , hivatalosan  m egjelenik az esztergom i ünnep­
ség ek en , az egész m agyar ifjúság nevében. A z  ism e­
retes, éretlenkedők csinyjéből származó czímer- 
csonk itás i-ügyet  k izsák m án yo lják : memorandumot  
készítenek,, hogy a kereszt minden egyetem i tante-
N etn  csak a legén yek , de az egész  falu népe  
készülődik .
L e g é n y sz iv e k  a kanosétól, asszonyszivek,  
leányszi vek fűtől-fától kérik a tanácsot.
F ö lk a p o tt  a nóta, akármilyen régi i s : 
„Zsindelyezik, bádogozzák  
A  kaszárnya te te jé t" . . . !
Meg az a másik, am elyik  azt m ondja:
„ . . .H e j ,  m arad itthon kettő-három n yom oru lt , . . ."
A z t  dalolja ám csak ősi m egvetésse l,  nagy  
magaérzésisel a legény .
A k ér i  korcsmában, ott az alszegen, már egy  
hete m in d en  á ldott este  nagy a duhajkodás, á ll a 
veté lykedés .
Mert szégyen az a legényre , a ki be nem  
válik. A k ár  el is  ö lheti  m agát bujában.
M órt ha sajnálják is  a besorozottat, szépen  
m egsiratják, búslakodnak érte, anyja, ángya, rokon­
rem ben k ifü ggesz tessé1- 
Kör e lnöke al*51
egész *•'
•A. ogye> n< . .. , . •. e c  <
' . • .re; - ' rt !. ' . á  -■<- ^
.• rí, valasz-
.ogadott  m ester-  
jűiszó a la tt:  Ü sd  a zsi- 
.*azs vallási háborút is rögtön-  
.o szólok. E lvégre  belügyeik , nem igen  
i: ^aiunk bele.
V égre  is ifjúságunk m egsokalta  a párt garáz­
daságait  és mint erre a je len  ifjúsági élet konjunk­
túrái szerint is leghívatottabb, fö lem elte  tiltakozó  
szavát. N em  m in th a  a z  e llen -párt érdekében , annak  
m in t védő je , pro p a g á ló ja  k ívá n n a  szerepeln i, de m in t 
a n em zeti-p á rt vezetősége á lta l bep lán tá lt p o litik a i 
irá n yza tn a k , a k leriká lis  n ép p á rti szellem nek s ezek 
aegise a la tt elkövetett bo trányoknak kárhoztató ja .
A  szeptem ber 28 -ára  hirdetett gyű lést  m ás­
napra halasztották, K öpösdy sürgönyi kérésére,  
m elyben tudatja, hogy  lejön és az e l lene  s pártja  
e llen  em elt  vádakkal szemben védekezik.
Ifjaink az audiatur et a ltéra pars e lvénél  fogva  
tudatták a he lyze te t  W olfner  P á l  dr.-ral, h ogy
sága s irva borul a nyakába, k ed vesé tő l  érzékeny  
búcsút vesz, m ég egyszer  m egöleli,  megcsókolja,  
elteszi a könyekkel áztatott  czifra keszkenőt, amit 
em lékbe kapott tőle. A z m eg szépen e lvár érte, mig  
kikerül a katonasorbó-
íg y  a legény, ha beválik. D e  hátha nem  
válik  ?!
N o  akkor ki van m ondva a szentenczia  
fölötte.
Szűk a melle szegénynek , látszott  már g y er ­
m ekkora óta, h ogy  nem egészséges  a lélek b enne .. . .
D öm ötör Jancsi is  nagyban készült. A  múlt  
h éten  is bevert fejjel került haza a korcsm ából. . .
M erthogy valaki a virtusába talált  beleszólni.
N a g y  volt a kedve a gyereknek  m eg  a biza­
kodása, nagyobb m ég a szerelm énél is. P e d ig  a 
zömök, kis Köd Terkát m ég  a jó, édes szülőinél is
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mind a két oldalról kellő  informácziók adassanak s 
a gy ű lé s  te ljesen  pártatlanul Ítéljen.
K öpösdy és  Brázovay, a Budap. E gyet .  Lapok  
ez évi szerkesztője, a N em zeti  Pártnak név leg  e l ­
nöke, 2 8 -án  este, W olfner  dr. másnap érkeztek. Kö-  
pösdyék  igyek eztek  e lőzetes  tárgyalásokba bocsát­
kozni. É s  ifjúságunk h iggadt,  kom oly  m egfontolásá­
ról tanúskodik , h ogy  K öp ösd yve l szemben egész  
i t t lé te  alatt, gyűlés  előtt, gyűlés  a latt  és után a le­
hető udvariassággal bántak. T artózkodtak  minden  
inczidenstől,  m eg tudták fékezni fölháborodásukat.  
É s nem igaz egy ik  fővárosi lapnak ama hire, mintha  
mi alig tudtuk volna  a m egveretéstő l m egvéd en i!  
N ekünk  nincs szükségünk terrorizm usra,igaz ügyünk  
a nélkül is gy ő z!
Délután , a g y ű lé s  e lőtt kellem etlen  je len ete t  
rögtönzött K öpösdy.K erített  vala h o u n é te g y  főiskolai 
szabályzatot, m elyn ek  alapján azt óhajtá kimutatni, 
h ogy  W olfner  dr., mert már nem egyetem i polgár, 
a gyűlésen  nem szólhat. Szinte  gorombán k ö v e­
telte, h o g y  m en jen ek  ve le  a rektorhoz ez ügyben.
D r. Bartha B é la  rektor-professor azonban az 
ifjúságra bizta a dolog e lintézését.
Ez alatt már türelm etlenül várták a VI. sz. 
nagy teremben a gyű lés  m egnyitását. A kadém iánk  
polgárai s a városi közönségből érdeklődők számo  
san. L ehettek  4 — 500-an .
726-kor  végre  C sighy  Andor szen ior  m eg-
jobban szerette. P e d ig  azokhoz is nagyon  húzott. 
Sajnálta is egy  kicsit, hogy itt  kell  hagyn i a két  
öreget. Mert bizony azok m egérzik  majd, ha ő 
nem lesz.
E g y e s  gyerek  volt. Apjának, anyjának e g y e t ­
len gyerm eke, rem énykedése , az öregnek m unkában  
jobbkeze.
A  k ét  öreg is sokat szomorkodott. Magos,  
derék, szálas leg én y  a Jancsi,  nem sokat biztak  
hozzá. B iztos, hogy beveszik . K i  szántja, ki veti  
akkor majd a földet.
—  „Fel kellene folyamodni é r te “ —  biztatta  
az öreg asszonyt a koma —  „egyes gyerek, haza­
eresztik.
H a llo tta  a szót az apjuk is, az öreg János bá’ 
(ő már János, a fia még Jancsi.  N ém ely ik  Jancsiból  
azonban soha sem lesz János), m egcsóválta  rá a fejét.
ny itva  a gyűlést , föltette  a kérdést:  Mi legyen  a 
W o lfn er -ü g y g y e l  ? Sipos B. indítványára a szólás  
szabadság e lve  alapján AYolfnernek a szólásjog,  
m int vendégnek  m egadatik  és ezért a gyű lés  e g y e ­
tem legesen  fe le lősséget  válla l.  W olfner  azonban ki­
jelenti,  h ogy  i ly  körülm ények  közt a gyűlésen  nem, 
de a főiskola falain kivül, gyű lés  után óhajt élni 
e joggal.
E lnök ekkor fölhívja K u n  B é la  J. S. E. e lnö­
köt, hogy előadói beszédét tartsa m eg és nyújtsa  be 
határozati javaslatát.
H osszas  éljenzéssel fogadták, mely után lelkes  
beszédet tartott az előadó. Főbb részei ezek:
A kadém iai p o lg á r tá rsa k !
K ed ves  b a rá ta im !
A határozattól, m elyet ma ki fogunk mondani, 
nemcsak az függ, hogy a debreczeni akadém iai p o l­
gárságot az ország közvé lem én ye  raegmaradottnak  
és küzdőnek lássa  azon az utón, m elyet  ú gy  hívnak, 
h ogy  a t iszta  gondolkodás útja, hanem  sok tek in te t­
ben függ  a mai határozathozataltól annak a n y i l ­
ván valóvá  té te le  is, ha vájjon az ország első akadé­
m iájának: D ebreczennek  s a mi leendő felh ívásunk  
és átirataink folytán a kolozsvári egyetem nek  s a 
többi akadém iáknak, szóval a v idéknek ifjúsága  
úgy érez, úgy  gondolkozik, o ly  célokat, o ly  e szk ö ­
zöket s oly cse lekedeteket  tart-e a magyar ifjúság  
köte lességéve l ,  h ivatásával és becsü letével m e g e g y e ­
zőnek, mint a mily czélok, eszközök  és  cselekedetek
N em  lehet az, más v ilág  van mostan. Szüksége  van  
ü  felségének  az ilyen szép szálas legényekre.
Tanácsbéli vo lt  az öreg, hát tudta. B e lé  kell  
abba nyugodni, majd csak m eglesznek  valahogy.
D e  az öreg Sára asszony csak nem nyugodott  
bele. A d d ig  járta  a dolgot, addig  e g y en g e tte  az 
utat, hogy  egyszer  csak m egta lá lta  a h e lyes  ösvényt,  
Legalább ő azt hitte. R áakarta  hát vezetn i az 
apjukot is.
E g y  szép csöndes tavaszi estén kínt ü ldögélt  
az öreg János bá’ a ház előtt  Sára asszony­
nyal. Á tjö ttek  a komáék is a szomszédból. Később  
m eg odajött az öreg K ödné is a T erka  lányával.
—  „N incs itthon a Jan cs i?
—  H á t  bizony az nincsen, most is oda korcs-  
m ázik az akasztófa. D e  hát üljenek le, o tt  van az a 
lócza. N e  v ig jé k  el az álmunkat."
1*
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következetesen  jelz ik  azt az irányt, melynek j e g y é ­
ben a legközelebbi idők tapaszta lata iból íté lve, a 
budapesti egyetem i ifjúság egy  része működik s 
mely irányt én nem tudok m ásképen nevezni, mint  
a saját nevén: politikai iránynak, m ég innen is a 
legveszedelm eseb b iránynak : néppárti iránynak, 
mely irányt én nem tudok m ásképen nevezni, mint  
felekezeti iránynak, innen is a leg e lfo g u lta b b n a k : 
klerikalizmusnak.
N em  olyan vád ez, a mit azért hangoztatok,  
hogy a k iket illet, t isztázzák magokat, nem olyan  
vád ez, mit én h íresztelésekből, nagyításokból, vagy  
saját e lfogultságom ból merítettem, hanem o lyan  vád  
ez, mint a mit tényekből Ítélve a közvé lem ény  oszt  
és fenntart, olyan vád ez, mint a m ilyen vád éri a 
sikkasztót, vagy  rablót, ha tetten érték, mert á l l í ­
tom, hogy  a budapesti ifjúság egy  része e ls ikkasz­
totta a m agyar ifjúság m últjának tisztes  h a g y o m á ­
n yait  s m egrabolta a m agyar ifjúság jövőjének  b o l­
dogító reményét.
Mert mi a m agyar ifjúság feladata?  Á p o ln i a 
múltat, m u n k á ln ia  j ö v ő t ! T erem teni é le terős ,sz ívós ,  
eg y ség es  ifjúsági közéletet, hogy az itt való té n y ­
kedések által edzze és izm ositsa magát a majdani  
nagy közéiet küzdelm eire. Mi a magyar ifjúság fe l­
adata?  F ig y e ln i  ama n agy  közélet m inden ny ilvá-  
nulását, éber szem ekkel átp illantani a társadalmi 
je len ség ek e t  s hallatni szavát, éreztetni akaratát  
m indannyiszor, mikor a hazaszeretet, a bátor ö n é r ­
zet s a sem m i akadálytó l és pressziótól meg nem
rettenő igaz m eggyőződés azt parancsolja, hogy n y i­
latkozzék és cselekedjék. H a  elvárjuk a m agyar  
ifjúságtól, hogy építse  a jövőt, akkor m eg kell hall­
gatni a je lenben  is szavát, szabad tért kell engedni  
a rend és józanság korlátaiu belül maradó m o zga l­
mainak s hazafiságából és a m últhoz való k e g y e le ­
téből eredő tüntetéseit sem szabad, sőt egyen esen  
bűn politizálásnak minősíteni.
M indenekfelett ped ig  no tűrje a m agyar ifjú­
ság, h ogy  befolyásolják, mert ez már fé lig  annyi,  
mint le lk iism eretének  áruba bocsátása. N e  tűrje  
a magyar ifjúság, h ogy  lakatot tegyen ek  a 
szájára, ne tűrje, h ogy  békót verjenek a kezére és 
lábára.
D e  igen is  önm aga tegyen  szájára a m agyar  
ifjúság lakatot akkor, mikor politikai és felekezeti  
izü nyilatkozattéte lre  akarják felhasználni, mint 
eszközt alantas czélok elérésére s önm aga tegyen  
a m agyar ifjúság békót a lábára akkor, mikor arról 
van szó, hogy  a keresztek  k ifüggesztése  érdekében  
m em orandum ot v igyen  a m iniszterhez s elmenjen a 
katholikus kongresszusra, e lm enjen néppárt ta n y á ­
jába, e lm enjen  Zichy N á n d orék h oz!
S ugyan mit tett  a budapesti E gyetem i Kör  
múlt évi v e z e tő sé g e?  M em orandum ot vitt a m in isz­
terhez s e lm ent a néppárti n agygyű lésre !  T ette  
pedig  ezt a m agyar ifjúság n e v é b e n ! Kérdem, mi 
jo g o n ?  A vakm erőség, a le lk iism eretlenség , az el-  
vakultság, a fanatizm us jogán  ! T iltak ozu n k ! E z  a 
jog  hamis, ez a jog  nem jog, ez a jog v isszaélés ,  ez,
M egeredt a beszéd. Erről is, arról is, a mi 
hogy elő jö tt .  Többi közt a Jancsi gyerek  dolga. 
M eghányták, vetették , Isten tudja hányadszor már, 
hogy hát milyen n a g y  baj és hogy már ezen hogy  
lehetne  segitni.
E g y szer  aztán csak hirtelen, váratlan előhuza-  
kodik Sára asszony.
—  „H allja-é  kend apjuk, mondanék én v a la ­
m it!  Hátha m egrontatnánk a gyerököt?"
Arra fordul az öreg nagy komolyan, nem szólt  
semmit, m ég a pipát sem vette  ki a szájából. A ztán  
csak nézte, nézte  nagy nyugalom m al a csillagos  
égboltját.
M intha m ondta volna a szem ével, a mit 
g o n d o l t :
„Miféle bolond beszéd az Sára .“
Sára asszony látta, nem  érti az öreg a dolgot. 
S ietett  is kimagyarázni.
Mint mikor a kovát gyorsabban csiholják, 
h ogy  belékapjon a taplóba.
—  „É rtse  m eg kend, mit mondok. N em  ig a ­
zában értöm én, hanem am úgy jóra r o n ta n i !“
D e  D öm ötör uram m ég most sem értette. 
T anácsbeli  létére is nagyon  járatlan az i lyen  d o log ­
ban. K érdőleg  tek intett  é lete  párjára. V olt  a n ézé ­
sében feddés, szem rehányás, eg y  kis k íváncsiságga l  
vegy ítve .
—  „A szon gya  a Mári cz igányasszony, ha 
m ögeszi a gyerök két fekete tyúknak a máját, kis 
korig úgy leromlik, biztosan kiszuperálják. H átha  
igaz lö n n e ? “
Sára asszony összenézett  az asszonyokkal.  
Tőlük várta a bátorítást.
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a jog  —  jo g ta la n sá g !  H át odáig  jutottunk már, 
hogy a m agyar ifjúság tolja a néppárt szekerét, e lő­
seg ítse  a klérus uralm át s bérencze legyen  ama 
törekvéseknek , m elyeknek  végczélja  az egyházi  
állam ? T i l ta k o z u n k !“
Majd a rész letekbe bocsátkozva tárgyalja  
főkép a kereszt-m em oraudum  ü gyét  és a katholikus-  
kongresszuson m egjelenést, általán a néppártot  
utánzó pgyetemi nemzetipárt bünlistáját.
F e j teg e té se it  a gyű lés  hangos éljenzéssel  
fogadra s a le lkesedés tetőpontra hágott, midőn fel­
o lvasta  az alábbi határozati javaslatot:
„A  kolozsvári egyetem  s a többi akadém iák  
ifjúságával való  közlés  s e tárgyban hozzájuk in té­
zendő felh ívás feltétele  m ellett  m ondja ki a debre-  
czeni akadém ia polgársága, hogy a maga részéről  
nem osztja, sőt rosszalja, elitéli, kárhozatosnak és  
valóságos ragá lyb etegségn ek  tartja azt az irányt, 
m elyet  az egyetem köri vá lasztások előtt a buda­
pesti ifjúság egyrésze  a magyar ifjúság nevében  
vakm erő volt, követni, midőn e ltékozo lva  a múlt  
hagyom án yak én t ránk m aradt s a jövő t  egyed ü l  
biztosító k in cset:  az igazi liberálizmust, mely az 
ifjúsági é let  mezején nem ism er vallásfe lekezetet  és 
nem ismer politikát, —  szolgálatába szegődött a 
klerikálizm usnak és néppártnak s enuek b izo n y sá ­
gát adta o ly  ténykedések  által, mint a m ilyen a 
keresztnek az egyetem i tanterm ekben  leendő kifüg­
gesz tése  érdekében a m iniszterhez benyújtott m e­
morandum, továbbá a katholikus kongresszuson  az
L átszott  a szemökből, h ogy  értik a dolgot, m eg  
egym ást.
ü g y ,  úgy , jóra kell rontani a gyerök öt;  tudja  
annak a módját a vén Mári cz igányasszony. M eg is 
m ondta egy  kis avaskáért, m eg egy  kis életért.
A z a fődolog most, hogy az apjuk is ráálljon, 
mert különben nem érvényes  a rontás.
H a az örég Döm ötör m ost föllobban, m érges-  
kedik, ő m aga rontja el a dolgot.
H an em  az nem  igen akart lángra lobbanni. 
Inkább nagy szelíden hallgatott  s csak a kezével  
legy in tett  a levegőbe:
—  „B olondság az anyjuk, bolondság, babona-  
ság;  cz igány asszony ráolvasásától,  tyúk  májától 
bizony nem lesz balugya az én fiam, de ne is 
l e g y e n !“
N o sza  m egeredt ám erre a három asszony  
nyelve .
E g y etem i K ör v ezetőségén ek  a magyar ifjúság  
nevében zászló alatt való m egjelenése stb. s ig y  
eljátszása az ifjúság szabad gondolkozásába v e te t t  
bizalom nak és erőszakos m egbontása  a magyar  
ifjúság egységén ek , békéjének és testvér iességén ek .
A  debreczeni akadém ia polgárságának nem  
czélja, hogy a sebet, m elyet m eggondolatlan  k a p ­
kodó kezek  a magyar ifjúság eddigi egészséges  köz­
szellem én ejtettek , szétszakadás által tovább bo ly ­
gassa  s igy  egészen  e lm é r g e s i t s e ; a debreczeni  
akadém ia polgárságának nem czélja az E gyetem i  
K ör vérrel és botokkal je lzett  választási heczczeinek  
elbírálásába való bocsátkozás, m ivel arra a törvé  
nyes bírálatot és Ítéletet megfogja hozni az e g y e ­
temi tanács s voltaképen a választási dolog  az 
Egyetem i Kör belügyét k épezvén  abba b e le ­
szólni bár sok kom m entárt lehetne hozzáfűzni  
nem kivánunk, —  hanem igen is  czélja, kívánsága,  
sőt követe lése  a debreczeni akadém iai polgárságnak  
az, hogy  mivel adandó alkalom m al a budapesti  
E g y etem i K ör magát a m agyar ifjúság legfőbb  
reprezentá ló  egyesü letének  szokta tekinteni, t é n y ­
leg  működjék és cselekedjék úgy, hogy tette i  az 
egész m agyar ifjúsághoz méltók legyenek .
E  végből, ha a most uralmon levő N em zeti  
P árt  azt meri magáról önérzettel elmondani, hogy  
nekik k lerikális  és néppárti törekvéseik  n incsenek,  
akkor habozás és halogatás nélkül zárja ki a maga  
kebeléből azokat, k iknek klerikális  es néppárti  
törekvése it  letagadni nem lehet, kik a memorandu-
N em  babonaság az, hanem  való igaz. Tudja  
azt a Mári. Okos asszony ám az! H ej  sok annak a 
vén czigányasszonynak a tudom ánya. N em  hiába, 
hogy olyan vén már! Uram fija, nincs már egy foga  
se. A ztán  úgy ismer az m inden füvet, virágot, le v e ­
let,  tudja m elyik  mire jó, hogy  doktor se különben.  
Mikor harm adéve az öreg G álné nem zetes  asszon y­
nak végkép  elrontották a doktorok a lábát a sok 
reczettel,  minden á ldott héten a városból hordták  
rá a sok kenőcsöt, m ég  pesti doktort is hoztak neki, 
m ind nem használt semmit, azt is a Mári hozta  
helyre. Meg mikor a K ödné testvérje  tehenire ráol­
vasott, aztán egy  h étig  mindig véres tejet adott a 
tehén. Hej okos asszony  a z ! H á t  mikor ez történt, 
hát mikor azt tette!
H á t  azt talán el is felejti k igyelm ed, h ogy  m eg ­
jöven d ö lte  a Mári: szürke lóhoz nem  lesz  szrencséje  
soha D öm ötör u ram n ak ! H át u gy-e  nem is volt ?
l a
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mot, a katholikus kongresszusra való masirozást s 
más i lyesm it produkálták s ezáltal a m agyar  
ifjúságnak a fe lekezeti gyűlö lködésen  és politikai 
téve lygésen  felü lem elkedő nagy egészét  arczul-  
ütötték .
V a g y  ezt fogja tenni a N em zet i  Párt, vagy  
ellenkező  esetben  maga süti rá önm agára a bélye­
get ,  hogy bármint tiltakozik  is szavakban e llene,  
valójában az E g y e tem i Kör m égis  csak k lerikális  és 
néppárti klikk.
H a  bűnösök van n ak ; a bűnösök bukjanak, de 
eg y  bizonyos: a m agyar ifjúságnak e lég téte l  kell!
Itt  nincs szó zsidóvédésről, n incs szó protes­
táns érdekről, i tt  arról van szó, h ogy  a magyar  
ifjúság szereti a hazát, munkálja a jövőt, megbecsüli  
azokat, kik a hazát ve le  együ tt  szeretik , a jövőt  
vele  együtt  m unkálják, de szerinte  a hazaszeretet­
hez és a jövő m unkálásához fe lekezeti  és politikai  
je lszavak  nem  kellenek s m indenekfelett  nem tűri) 
ha a nevében  egyesek  v isszaé lések et  követnek el s 
m egbüntetni kívánja azokat, kik őt az ország k öz­
vé lem énye  előtt úgy  tüntették  föl, mint a reakczio-  
nárizmus lejtőjére jutott  részét a nem zetnek, mint  
renegátját a múltnak és se lejtes  rem ényét a 
jÖMjuek.
A m a memorandumban, m elyet a néppárti ifjak 
a keresztek  k ifü ggesztése  érdekében beadtak a m i­
niszterhez, többek közt ez á l l :
„K risztus sze llem e uralkodják az e g y e te m e n !“
Tudja az E gy e tem i Kör és tudja a N em zeti  
párt, mi ez a „K risztus sz e l le m e “ ?!
E g y  neve  v a n : a szeretet.
Kik ezt figyelem be vették , mióta a v ilág  fenn­
áll, azok m ég sohasem  jártak rosszul.
T alán a N em zeti  párt és az E gyetem i Kör sem  
fogja megbánni, ha k iközösíti a m aga kebeléből a 
klerikálisokat és néppártiakat, de megtartja a más­
különben tévutakon járó mem orandum készitőktől  
emlékül ezt a pár szót:
K risztus sze llem e! S zere te t!
Ez a debreczeni akadém ia polgárságának m eg ­
győződése  és akarata, ezt kivánja tudtára hozni a 
budapesti E gyetem i K örnek a m agyar ifjúság be­
csü lete  érdekében."
M ost szót kért Köpösdy.
A z  ifjúság annyira föl volt háborodva, hogy  
sokau nem is akarták m eghallgatni. N agy  iigygyel-  
bajjal lehetett  a megújuló nem tetszés-ny ilvánu lások  
közt csendet csinálni, hogy  Köpösdy beszélhessen  
és ne m ondhassa m a jd : nem  akarták hogy szóhoz  
jussak, mert féltek attól, mit m ondani akartam!
N os, beszélhetett .  K ár vo lt  fáradnia! Mert 
hiszen mi örültünk volna legjobban, ha az ellene  
em elt  vádaink alól t isztázza magát és mi n yugodt  
lé lek k e l nyújthatunk baráti kezet. De nem úgy tör­
tént. A z  ő véd ek ezése  nem volt védekezés. H ím e ­
zett, hámozott. Tagadta , hogy ő és pártja néppár­
tiak, h ogy  klerikálisak. T agad ott  m indent de sem ­
m it sem b izon yíto tt.
Tudja az a vén cz igán yasszon y  m indennek a 
módját, ü g y  van az, úgy, m eg kell azt p r ó b á ln i!
L a n g y o s  szellőjsuhogott, sugdosott  az akáczafák-  
nak rügyező gályái között, a csöndes tavaszi le v e ­
gőben hallatszott  e g y -e g y  hangosabb kurjantás a 
korcsmából. Fent  az égboltján á z á s o k  apró csillag  
mind olyan nyájasan huuyorgatott,  in tegetett  lefelé. 
M intha biztatták volna az öreg  D öm ötör J á n o s t : 
„úgy van, úgy, ahogy a Mári cz igányasszony mondja, 
el is kell azt hinni D öm ötör uramnak !“
Csend lett. A három asszony egyszerre  h a llga ­
tott el.
A koma is e lcsendesedett ,  csak a pipáját s z o ­
rongatta, nyom ogatta  az ujjával.
A Terka leányzó is szótlanul kuczorgott  ott a 
gy a lo g szék en . A  beszéd a latt majd felpirult, majd  
elhalványult . Mikor aztán fé lbehagyta  a szót most
a három asszony, látszott  a szeméről, hogyan lesi, 
várja, mit szól majd az öreg.
D öm ötör János  uram pedig csak csöndesen  
m osolygott. T etsze tt  neki, hogy fárasztja magát az 
asszonynépség . A zt gondolják, h ogy  az ő tapasztalt  
vén feje elhiszi az ilyen  ez igány m ende-m ondát. D e  
már olyan nincsen. 3 0  esztendeje bent ül a ta n á cs­
ban. Biró v ise lt  em ber! Boszorkányban, babonában  
már bizony csak nem hisz! A sszonynak  való az.
C sendesen  m osolygott  deresedő bajusza alatt  
hátrasim itotta  ezűstfebér haját s mikor a többiek  
szoronkodva lesték  a szót ajakéról, a pipája szára  
csutoros végéve l  m egbökte  a kom át:
—  „N ézze  csak kend, komám, már egy  darab  
idő óta figyelőm , nizöm, hogy duródik ott föl a föld 
alól egy vakondok —  ott ni, n ézze  csak kend —
—  ott a kerítés töviben ni. O dasüt a hód é p p e n !
*
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B eszédének  egyn ém ely  része még fokozta az 
ingerültséget.
U tánna  Sipos Béla  szólott. Pontról-pontrá  
m egczáfolt i beszédét. Majd kijelentette, hogy Brá- 
zovay a N em zeti  Párt je len leg i  e lnöke oly ny ila t­
kozatot tett  délután, hogy K öpösdyval minden  
közösséget m egtagad, eddigi eljárását, mely nép- 
pártiságát bizonyítja: e lité li és ezért a gyű lésen  
sem je len ik  meg.
Sipos beszéde közben érte K öpösdyt egy  más 
kellem etlen  m eg lep etés  is. Szundy Károly, a buda­
pesti egyetem i liberális párt volt elnökjelöltje  tudo­
mást v ev én  az itt  történőkről, leutazott és még  
e lég  jókor érkezett. Szót kért és e lm ondott egyet-  
. mást a Iíöpősdy-párt terrorizmusáról, fe lekezeties-  
kedő, politizáló működéséről. Elm ondta, hogy a 
K ossu th -gva lázás  sem ism eretlen  előttük, a z  e g y e te -  
m iválasztások  idején történt ugyanis, hogy a Kossuth-  
nótát éneklő liberálisokra ezt kiálták a néppárti  
nem zetip ártiak :  A bczug K o ssu th !  L e  a K ossu th-  
n ó tá c a l!
Köpö8di kétségbeesve  védekezett  a vád ellen.  
S zundy  azonban, ha nem egyen esen  szem élye , de  
pártja ellen  föntartotta.
A  fölháborodás rettenetes moraja zúgott  v ég ig  
a termen. É s  akkor is volt a lkalm am  csodálni  
ifjaink kom oly önuralmát, h iggadtságát.
N em jvolt  azonban már türelem hosszas tárgya­
lásra. T akács E ndre terjesztő m ég be pótlási-indit-
ványát, hogy az egyetem en  történtekért a múlt évi  
vezetőség  tétessék az ország ifjúsága előtt felelőssé!
K u n  B éla  élt még a zárszó  jo g á v a l és a 
gyű lés n a g y  lelkesedéssel e lfogad ta  a K u n  B é h  
ha á ro za ti j  iva s la tá t Takács p ó tlá sáva l.
E zután a K ossuth-nóta  és a H ym n u s hangjai­
nál levonultak a Csokonai-szobor elé, ahol W olfuer  
Pál dr. gyönyörű  beszédet mondott. U tán n a  az 
A lkotm ánynak  az esti pé ldányát,  mely a deb- 
reczeni ifjúságot gvalázza  és a nemes fölindulásából  
eredt tiltakozó g )  ülést a debreczeni filosemita-sza-  
badkőmüves páholy m űködése eredm ényének hir­
deti, e légették .
Majd hazafias dalokat énekelve, lobogóval b e ­
járták a főutezát, K ossuth-, B urgondia-, Csapó-  
utczákat és a legpéldásabb-rendben visszatérve  a fő ­
iskolába, minden zavar nélkül szétoszlottak.
Meg kell jegyeznünk , hogy nem is a k a rt lenni 
és nem is  fa ju lt el a gyű lés u. n. „katholikus ellenes“ 
tüntetéssé, bárm en n yire  is óhajtanák ném ely á ská ló ­
dok rá fogn i hogy legalább ez által árthassanak  
g yőzedelm es ügyünknek. Elism erték róla: hogy „a 
debreczeni akadém ia ifjúsága ez ügyben úgy v ise l­
kedett, mint az igazi m agyar ifjúsághoz ille tt .  F e ­
lü lem elkedett  a politikai és fe lekezeti tendenciákon  
és azt senki sem mondhatja róla, hogy felekezeter. 
vagy va llást  bántott volna. E ljárásában s határoza­
tában nem volt felekezeti önzés és türelm etlenség  s 
nem lehet, nem szabad illetni a katholikus vallás  
megbántái-ának vádjával sem. T iszta  gondolkozás-
/
Másnap vasárnapra virradtak. Szép tavaszi  
reggel volt. Kóbor szellő  játszadozott a kis bolon­
dos fűszálakkal, a mik ott zöldeltek  már a ház 
körül.
D öm ötör Já n o s  bá’ jókor regge l  kint vo lt  már 
a ház előtt. T e tt -v e tt  az öreg, m egéte tte  az apró­
jószágot  és e ln éz te  csendesen pipázgatva, hogy  
kapkodják, szedegetik  föl a buzaszem et
Ott kapargált Sára asszouy két fekete  tyúkja  
is, bizonyosan mit sem tudva a halálos veszed e lem ­
ről, am ely  még tegnap fenyegette  őket.
H ozta a kotló is a m aga csirkéit. H add  
kapjanak azok is az életből. A  kis pirinyó jószágok  
ott é lhetetlenkedtek , kapargáltak tyúkanyó lába  
alatt. M osolyogva nézte  őket az öreg. Ezek már idei 
ültetések. H a  valam elyik  harczias tyúk vagy  
jércze m egriasztotta  a kis pulyákat, úgy  m egtop o­
gott, hessegetett  neki az öreg.
— „H ess te tyúk, ne bántsd a kisebbet!"
A mire a kotló bizalm askodva p is logott  felé  
terjegetett  a szárnyával.
Frűstök után kékbe öltözött János bá. V asár­
nap dé le lő ttö t  az Isten házában illik eltölteni.
K étszer-három szor is neki indult, h ogy  már 
majd m egy. D e m indig  ta lá lt valamit, a miért  
vissza kellett  jönni.
Hol a bugyellárist, hol a zsoltáros könyvet  
hagyta  bent a házban.
M eg aztán látszott rajta, hogy  m ég akarna is 
valamit, de elébb  gondolkozik  magában fölötte.
Mikor harmadszorra jö tt  ki a házajtón, nagy  
zenebonára ért ki.
A kotló hangos riadót fújt és gyűjtötte  kiter­
jeszte tt  szárnya alá  az ap róságot . . .
Sára néne két fekete tyúkja csinálta a b é k e ­
bontást. Ott tappogott a két n v a va lyás  nagy ir igy-
l b
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ró!, bátor fellépésről, önérzetes  nyíltságról s érett, 
kom oly  m eggyőződésről tett az ország színe előtt  
tanúbizonyságot s k ijelö lte  azt az utat, m elyen a 
m agyar ifjúságnak haladnia k e l l :  a fe lekezeti  és 
politikai irányzatokon felü lem elkedő liberálizm us  
útját. “
*
H o g y  pedig m ennyire nem néppárti K öpösdy  
D ezső, annak illusztrálására jónak látjuk elmondani  
a következőket. Daczára, hogy a gyű lésen  azt  
m ondta: aki azt állítja ti nektek, hogy én és pár­
tom néppártiak, klerikálisok vagyunk , h azu d ik .. .!  
M áskor: „a dolgok m egíté lésénél ne tekintsétek  az 
A lk otm án yt  és más ily  lapokat, egyik olyan ultra-  
montán klerikális, mint a m ás ik .“ (Gyorsírói följ.)
É s  a gyűlés  után az igazságot osztó vé letlen  
kezünkbe adta a bizonyítékot. K ö p ö sd y  a nem nép- 
p á r t i ,  sü rgön yt kü ldött a z  A lko tm á n yn a k , melyben  
a következő  részint a va lóságnak teljesen m eg nem  
felelő, részben az igazságot  elferdítő tudósítások  
v a n n a k :
„A lkotm ány szerkesztősége
Budapest.
Szundit is lehozták, ki K ossuth-gyalázásról  
hazudozik, Kun Béla  rettenetesen  lázit néppárt  
ellen, Köpösdyt gyalázzák , C sokonai-szobor előtt  
W olfn er  a lkotm ányt éget, tüntető körm enet W o -  
lafka ellen. Feladó K öpösdy A n g o l  Királynőben."
E  táviratot, m elyet  úgy küldött oda, a távíró-  
hivatalban nem tudták e lo lvasni. V isszaküldték ,
séggel a kis csirkék közt. A zok  az ártatlanok azt 
se tudták, merre szaladjanak.
János bá’ nagy dühösen a két te lhetetlen  közzé  
hajított a botjával s aztán, mintha hirtelen eBzébe 
ötlött volna, a min eddig  hiába töprengett. Gyorsan  
visszafordult, bem ent a konyhába s az épen  ott  
foglalatoskodó Sára asszonyhoz fordult:
—  „H allod-é  anyjuk, neköm mög e ltüntesd  
ám azt a két tyúkodat, azt a két feketét. N em  tür- 
hetöm, hogy seh o g y  se fér mög tülle a többi jószág.  
Mög a ve tem én yt is mind kikaparja. A zér’ mondom^ 
hogy vagy  levágod  vagy  m ás mi egyébb. A dta  
komisz tyúkjai.
A  kotló ép akkor zavarta a két kiszem elt  
áldozatot a kerítés felé. A  két fekete  ty ú k o t . . .
D ö czi Jenő.
hogy javítsák ki A k ü ld ö n c z  tévedésbő l Siposéknak  
adta át, kik m eg lep etve  olvasták tartalmát és m eg- d
botránkozva adták át K öpösdynek. fc,
* a
E zek  után várjuk, mi történik. V ajha ne lenne ü
munkánk eredm énytelen . D e  történjék bármi, ben­
nünk erős a tudat:  velünk mz igazság . A nnak  m eg- f(
felelően jártunk el és fogunk e ljá r n i!
      f<
Quousque tandem ...?! d
a
M ély fölháborodással regisztráljuk az alábbi t
hirt, m ely, hogy nem első és nem utolsó, annak a e
m agyarság  botrányosan n agy  türelm e az oka. . 
Tagadhatatlan , e türelem kezd szétszakadozni a 
folyton ism étlődő perfidiák miatt, de foszlányai  
is e legendők, hogy hatásos m űködés kifejtésében  
m egbénítson.
A  hir ez:
„A  m a g ya r  nóta ellenségei. B alázsfalván,  
csúnya botrányt csinált n éh án y  román ifjú a ma­
gyar nóta  miatt. A  balázsfalvi szállóban B alogh  
Jancsi  kolozsvári cz igányprim ás játszott  zen ek ará­
val s n a g y  közönség  hallgatta  a m agyar nótákat.  
E gyszerre  hatalm as dobogás, p isszegés  és fütyülés  
k erekedett  s egy Csató nevű román nem zetiség i  
ifjú, aki a kolozsvári egyetem  joghallgatója  a p r í ­
máshoz rohant, k icsavarta  kezéből a hegedűt és 
odacsapta a czimbalomra:
—  E lhallgass ,  te kutya! —  ezt k iáltotta  B alogh  
Jancsira. —  M enjetek v issza  Ázsiába, a honnan  
jöttetek . N ek ü n k  nem kell a m agyar nóta!
A  botrányra e ls ie ttek  a hölgyek . Csató többed-  
m agával kónyszeritette  B aloghot, hogy  e lhagyja  a 
termet. A  cz igányprim ás a küszöbről v isszakiá ltotta:
—  É n  m agyar ember v a g y o k ! Itt nincs D ák ó-  
románia, azért csak m agyar nótát j á t s z o m !
A  lárm ás ifjak erre m egrohanták a cz igányo-  
kat, a kik kerülő utón a vasúti állomásra m enekül  
tek. B alázsfa lva  elö ljárósága tanúja volt a történ­
teknek. Valószínű, h ogy  a kolozsvári egyetem  
tanácsa v izsgá la to t indít ebben az ügyben."
N em  fűzök hozzá  kommentárt. M in ek ?  E z  is  
olyan stilusu „hőstett", m int a többi volt.  Soha  
ne adjon az Isten  nekiek nagyobb, derekabb  
hősöket. (?)
H an em  Önökhöz van nehány szavam , Uraim,  
ott B udapesten  és K o lozsváron !
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B udapesti  egyetem i ifjúságunkat he lyzete  pre­
desztinálja vezetésre  Mit gondolnak  Önök, ahelyett,  
hogy a középkori vallásháborúk paródiájának e lő ­
adásával mulatják magukat, nem jobb volna ez 
ügyekkel törődni?
Em lékszem  némi dolgokra a múltból, m elyek  
folytán ez önöknek  szigorúan k öte lességük  i s . . .
V agy  th ea -esté lyek k e l óhajtanak ennek m eg ­
felelni?
. . .K o lo zsv á r  p ed ig?  K olozsváron minden csön­
des, nagyon csöndes. P ed ig  K olozsvár észbe v eh etn é  
azt a régi szá lló - igé t:  Jam  a r d e t ü c a le g o n . .  ! V a g y  
talán a balázsfalvai e se t  hire m ég  nem ju tott  
el oda?
U raim ! A  dákóromán agitátorok nem müked-  
velősködnek történelm i paródiákban, nem  pártos­
kodnak, hanem  d o lg o z n a k ! N y ilta n  v a g y  alattom -  
ban. D e  folytonosan.
Mi pedig várjuk, várjuk, mikor támad eg y  uj 
Ciceró, ki m egküzdjön e hazaáru lók k a l. . .? !
Quousque tandem abutere patientia  nostra?
Az érdem jutalm a.
„N. N. ur egy ládika szivarvéget 
küldött a fővárosi menedékház öreg 
honvédéinek .. .  “
Nem régiben, B udapesten  
Am int mondom igy esett m eg :
Ajándékot küldött egy  ur 
A menházi h o n v éd ek n ek . . .
L evél is volt mellé tév e ;
Olvassák az ősz h onvédek:
„Használják el egészségge l  
E ládika —  szivarvéget."
Nosza, öröm támad erre.
Ez pipáját keresgeti,
A z  gyönyörrel m osolyogva  
Már csibukját tö m ö g e t i . . .
Csak egy  béna, öreg honvéd  
Húzódik el m essze félrebb,
N eh éz  könnycsepp fut le  arczán,
Mig nézi a —  sz iva rvég e t .
E m lé k e z ik , . .  Ö nkénytelen  
Szám olgatja sorba véve:
A  hazáért, szabadságért  
H á n y  csatában om lott vére? !
. . .A k k o r  vére, most könnye  h u ll :
„Oh, a magyar, hajh, m ivé  l e t t . ..1 “ 
H ősök n ek , kik érte küzdtek-  
D ob egy  marák —  sz iv a rv é g e t!
I f j .  R á cz  L a jo s .
Szinliáz, művészet.
Thalia  tem plom ának kapui m egnyiltak.
Szeptem ber 2 9  én volt az első előadás. Dobsa  
Lajos I V. L a k ó j á v a l  nyitották m eg a saisont.
J ó leső  érzésse l o lvastuk  már napokkal előbb  
K om játhy János  igazgatónak e lőzetes  je len tésébő l,  
hogy  több újdonságot fog bemutatni, nem csak o p e ­
retteket, de nem es irányú társadalmi sz ínm üveket  is, 
a fővárosi színpadok újdonságaiból többet bemutat, 
m elyeket a  debreczeni közönség jó izléséve l össze- 
egyeztethetönek vél.
Imé, a mai kom édiásképü, üres-lelkü, pénz-  
sóvár világbzn e g y  szín igazgató, ki kollegái kalmár- 
üzelm ei közepette  nem es am bitióval, a színpad régi> 
nemes czéljának tudatában m ű k ö d ik . . .
Mert e lvégre  is ő m egn y ith a tta  volna egy  
klasszikus m agyar történeti szinm ü h e lye tt  a sa i­
sont a „K ikapós patikárus" sál i s . . .
Ü dvözö ljük  őt. Ü dvözö ljük  társait, társnőit* 
kiknek lelkében bizonyára ép úgy él a nem es  
hivatásnak tudata, lobog a le lk esed és  tüze, mint az  
övében.
*
K épzőm ű vésze ti k iá llítá s  D ebreczenben. A  m a­
gyar képzőm űvészek  nyugdíj- és segé ly -a lapja  
javára  városunkban novem ber hó első felében kép-  
kiállitást szándékozik  rendezni a budapesti és v idéki  
festőm űvészek  egy  csoportja, m elynek élén a bu d a­
pestiek  részéről N ém eth  Lajos és a debreczeni  
B osznai István tanár állanak. V árosunk hatósági és  
társadalmi köreiben több látogatást  tettek és m in ­
denütt a legszívesebb fogadtatásban részesültek . A  
városi tanácshoz kérvényt adtak be, m elyben  
a város székházának nagytanácsterm ét, továbbá  
erkölcsi és anyagi tám ogatást kérnek. A  képkiállitók  
közt lesz  az em lített  két rendező festőm űvészen  
kivül Benczúr, Baditz, Bruck, N a d ler  Róbert, N e ó g -  
rády A ntal,  S tetka  Gyula, Szenes Fülöp, T elepy
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Károly, U jváry  Ignácz  és többen; képvise lve  lesz  
Munkácsi m űvészete  is egy darabbal.
Szerettem volna piros betűkkel nyom atni e 
hirt. Mert ünnepnap lesz az. Csak jönne már!  
Hiszen oly régen várju k .. .
— ez — s.
Sport,
A  D ebreceni T orn a-egyle t ez utón is közhírré  
teszi, hogy azon akadém iai hallgató urak, kik m a­
gukat a testedzés nem es sportjában tökéletesíten i  
akarják, hetenként 3 -szor:  hétfőn, szerdán, szom- | 
baton d. u. 5 — 8 - ig  a rendes tornaórákon az egy -  | 
lntnek Péterfia-utczai tornacsarnokában tagokul : 
beiratkozhatnak. F e lv ilágosításu l  szolgáljon itt m ég  
a következő: a tagsági dij 10 korona, m elynek  fele  
a beiratáskor előre fizetendő, másik fele rész le tek ­
ben is fizethető, nyu gta  azonban csak az egész  ösz-  
szeg  k iegyen lítése  után adatik ki.
A tornacsarnok a modern k övete lm ényeknek  
m egfelelően van fölszerelve, m indennem ű torna­
szerekkel. íg y  m indenki o ly  irányben fejlesztheti  
testi ügyességét ,  am ilyenre kedve s hajlama van.
H o g y  a tagok, ha óhajtanak: mily uton-m ódon  
nyerjenek kedvező feltételek  m ellett  a vivásban is 
kiképzést, ez iránt épen m ost folynak a tárgya lá ­
sok, m elyeknek  eredm ényéről az érdeklődőket íövid  
időn belül értesíteni fogjuk.
( I ) .  S .)
Társadalom
A magyar közönséghez!
Iiy czimmel körlevelet  vettünk a F e lső m a g y a r ­
országi K özm űvelődési E gyesü lettő l,  m ely  eg y esü ­
letnek nem es törekvéseit ,  t izenhétév  óta elért s ik e ­
reit nálunk is jó l ismerik. V édnöke J ó zse f  főherczeg, 
elnöke Thuróczy V ilm os cs. és kir. kamarás, nyitrai  
főispán, az e lnökségben  ott látjuk hazánk jeleseit .
A  körlevél igy s z ó l :
A nem zetiség i mozgalom végre ősz inte  szint  
v allo tt  a Felvidéken. P án sz láv  állam a m agyar szent  
korona területén, pánszláv egyházzal, pánszláv  i s ­
kolával és pánszláv k ö z ig a zg a tá ssa l: ez a turócz- 
szentm ártoni programm.
A  F . M. K. E. azért alakult, hogy útját v ág ja  
ezeknek a törekvéseknek. H o g y  m egvédelm ezzcn  
másfél millió tót nyelvű m agyar állam polgárt az 
idegen  befolyástól. H o g y  a nem zetiségeket a m a­
gyar  nye lv  erejével e lválaszthatatlanul fűzze az 
oszthatatlan  magyar államhoz.
A czél, a m elyet a F. M. K. E. követ, nem  
csak a F e lv id ék  érdeke tehát, de érdeke az egész  
nem zetnek.
T izen h ét  éves  fennállása  óta 54  k isdedóvodát  
alapított. Ma is harm incznyolcz óvodát tart fenn a 
saját erejéből. É v en k én t  2 0 0 0  vagyontalan tót g y e r ­
meket részesít magyar nevelésben . S egé lyez i  a sze ­
gényebb népiskolákat s ingyen tankönyvekkel látja 
el a szegényebb sorsú tanulókat. M egjutalm azza a 
m agyar nye lv  tanítása körül érdem eket szerzett  
tanítókat. N épszerű  o lvasm ányokkal ajándékozza  
m eg az ifjúságot, mely az iskolából az é letbe kerül. 
N em zet iség i  v idékeken  magyar dalosköröket szer ­
vez, a melyek a m agyar dalt és zenét kultiválják  
N ép  és közkönyvtárakat állít fel s a m agyar-tót  
nyelvhatáron faluról-falura vándorkönyvtárakat  
küld. Szem m el tartja a nem zetiségi izgatókat s tö ­
rekvése iket  e l lensú lyozza  a m agyar kultúra h a ta l­
mával.
V agyon a  alig kétszázezer  korona, évi szü k ség ­
lete  e llenben meghaladja az ö tvenezer  koronát. N a ­
gyon reá van utalva tehát a m agyar társadalom  
anyagi támogatására.
A F. M. K. E. h ivatása: egy  m ásodik honala-  
pitás M agyarország felső m egyéiben, az e lszeg én y e ­
dett, vagyonta lan , nyom orral küzdő tót lakosság  
között. Ez a szerencsétlen , m egtévesztett ,  de becsü-  
i letes  és erkölcsi alapjaiban m egbízható nép m ég  
nincs e lveszve  a m agyarságra nézve, ha m egm en té­
sében a m agyar társadalom seg ítségére  siet a 
F. M. K. E.-nek.
M agyar véreink, a kiktől sohasem kért áldoza­
tot hiába sem m iféle  hazafias ügy, bizalommal for­
dulunk hozzátok. Ira tkozza tok  be egyesületünk a la ­
p itó , örökös, rendes va g y  p á rto ló  ta g ja i közé. J á r u l­
ja tok  filléreitekkel hazafias nagy munkánkhoz.
A ki m egértett  bennünket s módjában is áll, 
még sem tám ogatja tö v e k v é se in k e t : az ne m on dja  
m agát m agyarn ak  !
Nyitra, 1 9 0 0 .  évi augusztus hó.
A  F . M . K . Fj. elnöksége.
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A kik  óhajtanak tagok lenni, a következő m ó­
dozatok között választhatnak. L eh etn ek :
Alapitó  tagok, egyszerre  befizetendő 100  forinttal.  
Ö rökös tagok, „ „ 3 0  „
R en d es  tagok, éven k én t  előre fizetendő 2 „
Párto ló  tagok, „ „ „ 5 0  krral.
A  rendes és pártoló tagok köte lezettsége  a be 
lépéstől szám ított 10 év ig  áll fenn, eddig tartoznak  
i l le tm én yeik a t  évenként előre az egyesü le t  pénztá­
rába befizetni, tartoznak továbbá az egyesü le t  érde­
keit leh ető leg  előmozdítani.
N em  tartjuk szükségesnek, hogy  a fent közölt  
fö lh íváshoz m egjegyzések et  fűzzünk. A k in ek  m ég  
az után is m agyarázatra van szüksége, Ítéletnapig  
is hiába m agyaráznánk annak, mi az: erkölcsi k ö ­
te lesség  !
E ddig  is számosán iratkoztak be ifjaink közül, 
í g y  : Dóezi Jenő, D om okos A ndor  , sárvári E ötvös  
Pál, F ráter  Ernő, H eim an Jenő, H ollander-G yörgy,  
Kun Béla, M ajthéuyi M iklós, ifj. R ácz Lajos, Vá-  
radi Zsigmond.
Ú g y  hisszük,, példájuk követésre  talál.
F e lvé te lre  je lentkezésnk vagy e lap szerkesz­
tőjéhez, va g v  közvetlenül C la ir  V ilm os  úrhoz, a 
F. M. K. E. titkárához k ü ldendők .(„B udapest ,  V III .  
Budapesti  N apló  szerkesztősége" czimre.
C S A R N O K .
Diákok a futtatáson.
—  P il la n a tn y i  fe lvé te lek .  —
Ha a debreceni kollégium ban valaki kiejti a 
fu tta tá s  szót, tiz diák közül k ilencz nem a lóver­
senyre  gondol, hanem arra az ünnepélyes órára, 
amidőn az ünnepi követ jelöltek összegyű lnek  egy  
tágas tanterem be s valam elyik  hittanár előtt próba  
predikácziót tartanak. E zt  nevezik  futásnak vagy  
futtatásnak. Itt  látsz ik  meg először, kiből milyen  
legátus lesz, ámbár a futtatás még k ön nyűség  ahoz  
képest, amikor majd a szószékből az egész község  
sz ine  előtt kell szónokolni.
Mondom, a diákok legnagyobb része erre a 
futtatásra gondol és sokkal kevesebbnek ju t  eszébe  
a lóverseny, azoknak is jóformán csak egy-kétszer  
e g y  esztendőben, mikor a hirdetési oszlopokról  
tarka lovak képe bámul le, azu tczák on  m eg egym ást
érik az előkelő  fogatok. A zért  ma már a diákok  
közt is egyre több több fiók-sportsman akad P es ten  
is, m eg másutt, ahol lóversenyt rendeznek. N agy  
diákok már hetekkel előre beszélnek róla, hogy  
vajon csakugyan jobb-e M en elik , mint F in án cz I I .  
8 vajon nem hagyja-e  cserben Vielliebchen  az utolsó  
pillanatban a benne bizókat.
V égre  aztán eljön a n evezetes  nap s a lóver­
seny annyi m eg annyi érdekes alakja közt ott van  
az, ak ivel még soha sem foglalkoztak, akire rá sem  
igen n é z t e k : a diák.
*
In d ítá s  előtt. A  k özönséget  ism ét kényte len  
vagyok a felette  e lkoptatott  hangyabolyhoz h ason ­
lítani. A  hasonlat, m egengedem , kopott, de utóvégre  
már a hindu bölcsészek m egállapodtak  abban, hogy  
m indig jobb, ha a hasonlat kopott, m intha friss, de 
nem —  hasonlít. A  k özönség  szóval nyüzsgött ,  
kiváncsiak , izgatottak voltak a páholyok  czifrába  
öltözött hölgyei,  a gyep  nyalka  urai, de az é lén k ­
ség  seholsem  vált olyan szabaddá, kitörővé, mint a 
tribüntől balra. E zen  a fogyatékos k én yelem m el be­
rendezett  helyen tömörültek a diákok.
Mert Misi sarokba dobta a n övén y g y ű jtem é­
nyét, G éza  eg y  délutánra pihenőt adott V ernének  
és Jók a in a k ;  kijöttek Szé les  A ladár  és  Korom  
Árpád barátaim is. sőt nini, — ki h itte  vo ln a ?  —  
itt van P ista  is, a tudós linguista , a V II. osztály  
görög nyelvtudósa .
Ezen csendes nézelődésünkből egy  hangos  
szózat riaszt fel.
—  N o  fiuk, ki fogad v e le m ?
A  stentori hang Gara Bertié, aki a hetedik  
osztály köztiszte letben  álló ódaköltője. Igen  je le s  
sportsman, de azért magában nem szeret játszani,  
inkább mással osztja m eg az izgato ttság  édes  
gyötrelm eit .
—  N e m  bánom, én játszom  veled  je len tkezett  
Sándor Laczi.
D e nagyon  csalódnak önök, ha azt hiszik, hogy  
ezzel mindjárt rendbe jött a dolog. M ég csak ezután  
kell összeegyezni, hogy melyik lóra tegyék  a pénzt. 
Bizony bajos eligazodni annyi paripa közt és alig  egy  
perccel az indítás előtt tudtak csak m egállapodni a 
közös fogadás tárgyában.
S aztán nézik  k im eresztett  szemmel, hogy v i ­
seli m agát az „ ő “ lovuk.
—  Hajrá K ucséber !
*
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M is i ,  a  le lkesü lt. A  h ú sz  k rajcáros h e ly en  e g y  
c sen d ő rő rm ester  é s  e g y  e lh íz o t t  b é rk o cs itu la jd o n o s  
tá r sa sá g á b a n  á ll M isi,  a l e lk e sü lt  M isi.  Á l l ,  ha  
u g y a n  á l lá sn a k  le h e t  n e v e z n i  az  abrosz, m e g  az  
a sz ta lk e n d ő  h e ly z e t é t  a présb en . D e  M isit  a szo ru lt  
á l la p o t  nem  zavarja  le lk e s e d é s é b e n .  A m e d d ig  csak  
b irja :  k id u g ja  a n y a k á t ,  h o g y  lá ssa  az e red m én y t .  
R é m s é g e s e n  iz g a to t t  s jo b b é n  k ik e l t  a k ép éb ő l ,  
m in t  a ló  tu la jd o n o sa ,  ak in ek  n e h á n y  ezer  fo r in t­
já b a  fájhat  a v er e sé g .  A m ik o r  a z tá n  O ed ip u s  
c sa k u g y a n  e lső  le sz  canterben , M isi u jjong, tapso l ,  
a m in th o g y  ta p so lt  v o ln a  ak k or  is ,  ha  a n y ú lá n k  
D u n a  g y ő z  v a g y  a t e l iv é r  M aláta .
*
A  sp o rtsm n n . A z  apját  le ü tö t te  a h a jók öté l ,  az  
a n y ja  m o só n é  v o l t ; . ,  a zaz  bocsán at ,  h o g y  a  sz o k á s  
h a ta lm á n á l  fo g v a  ig y  k e z d tü k  a B é la  é le tra jzá t .  
E l le n k e z ő le g :  az ő apja  ő r n a g y  v o lt  és  a n agy  h a d ­
g y a k o r la to n  lo v a g lá sb a n  törte  k i a n y a k á t ,  az  an yja  
s z e n v e d é ly e s  b arátn ője  v o l t  a k á r ty á n a k ,  M on té-  
C arlob an  tért örök  n y u g a lo m ra . í g y  nem  d ö b b e n h e ­
tü n k  m eg, h a  E ö z r v  B é lá t  m in d e n  ló v e r s e n y e n  ott  
ta lá lju k .  T íz  é v e s  kora ó ta  kijár  s ú g y  od atartoz ik  
a tu r f  k é p é h e z ,  m in t  a to ta l iza tő r  bódéja , a j e l z ő ­
h a ra n g ,  m e g  az ö r e g Z i g g  báró. A m i p én zt  c sa k  kap  
h a v o n k é n t  a g y á m já tó l ,  m ind v e r se n y r e  v iszi.  H a -  
zárd u l já tsz ik  és  n é h a  n y er  is. A m ik o r  n incs  
ló v e r s e n y ,  m e g e lé g s z ik  e g y  k is  parázs  ferb l izé sse l .  
I ly e n  é le tm ó d  m e l le t t  te r m é s z e te s ,  h o g y  g y o r sa b b a n  
n y ö v i  el az  isk o lá k a t ,  m in t  a lo v a g ló  n ad rágja it .  E z  
a z o n b a n  n em  sok g o n d o t  o k o z  neki. csak  le g y e n  
ló v e r se n y  az uj á l lom áson . M in d a m e l le t t  v a n  rá  
r e m é n y sé g ,  h o g y  ö t -h a t  e s z te n d ő  m úlva  le te sz i  az  
é r e t t s é g i t  is.
*
A k ib ő l nem  less  sp o r tsm a n n . E lő s z ö r  van  
kint, de nem  is lesz  e g y h a m a r  újra. E g y  o s z t á ly ­
társa  raézes-m ázos  s z a v a in a k  e n g e d v e  jö t t  ki a f u t ­
ta tásra , de  az nem  fe le l t  m e g  a h ozzá fű zö tt  v á r a k o ­
z á sn a k . M ia la tt  a k ö z ö n s é g  l é le k z e té t  v is s z a fo j tv a  
l e s i  a m érk ő zést ,  ő n em  tud e lfo jtan i e g y  h a lk  
á s itás t .  H é b e -k o r b a  fü r k é s z ő le g  n éz  a tr ibünre,  
n in c s -e  ott  v a la m e ly ik  „ tanár  u r “ , aki r a jta k a p n á  
ezen  a m e g g o n d o la t la n  lé p é sé n .  K ö z b e n  e sz é b e  jnt.  
h o g y  m ily e n  jó l  m e g  le h e te t t  v o ln a  ta n u ln i  e z a la t t  
a  n ém et k ö n y v n é lk ü lit  s c sa k  a zér t  n e m  h a g y ja  o t t  
id ő  e lő tt  az e g é sz e t ,  m ert  le  m u szá j é lv e zn i  a  h ú sz  
krajcárt, m ib e  a b e lé p é s  k erü lt .  M ás  k ü lö n b en  sz i-
v e s e n  o d a  adja  e g y  V e r n e  r e g é n y é r t  K o t t in g b r u n n  
m e g  A la g  t iz  e s z te n d e i  fu tta tá sá t .
*
A z  ó va to s  B e n jé m in . B en já m in t  azon  kezdem ,,  
h o g y  n e m  is  h ív já k  B en já m in n a k .  E g y s z e r ű e n  K o ­
v á c s  I s t v á n  a n e v e  és  c sak  b iza lm a s  baráti körben  
s zo k tá k  B é n in e k  v a g y  é p e n  B a le k  B é n in e k  n ev ezn i .  
E l é g  az hozzá , h o g y  B én i  a  h e te d ik  o s z tá ly  l e g ­
fu r fa n g o sa b b  n ö v e n d é k e  h íréb en  á llo tt .  F u r fa n g o s  
is , ó v a to s  is, c sa k  az a b ö k k e n ő  a do logb an , h o g y  
a r a v a s z s á g a  m e g  a  v ig y á z a ta  m e l le t t  r e n d e se n  a  
r ö v id e b b e t  h ú zza , ezé r t  m aradt s z e g é n y e n  a b a lek  
n év . A  B é n i -n ek  m on d om , n e m  tu d n á m  o k á t  adni.
E g y  szép  április i  r e g g e le n  ig y  sz ó lo t t  B é n i  az  
ő k e u y e r e s  p a j tá sá h o z :  J u h á s z  D é n e s h e z :
—  F iú ,  ú g y  n ézz  rám, h o g y  a  jö v ő  h é ten  négjr  
p e n g ő v e l  já t sz o m  a ló v e r s e n y e n .
D é n e s  a fe ls z ó l í tá sh o z  k é p e s t  k e g y e le t t e l  p i l ­
la n to t t  barátjára, (a k e g y e le tb e ,  v a l l ju k  m eg , ném i  
h i t e t l e n s é g  is v e g y ü l t )  am az  p e d ig  ren d ü le t le n ü l  
fo ly ta t ta :
—  T u d o d ,  t e g n a p  v á r a t la n u l  ju to t ta m  e h ez  a 
p én z h e z ,  h am arjáb an  n em  tu d o k  v e le  m it  c s in á ln i ,  
hát j ó  l e s z  s z e r e n c s é t  p rób á ln i  a  turfon , m i ?
—  H á t  am i azt  i l le t i ,  j e g y e z t e  m eg  s z e r é n y e n  
D é n e s ,  h a  ép en  nem  tu d sz  v e le  m ii  c s in á ln i ,  adj 
n e k e m  b e lő le  k é t  for in to t .
—  O ly a n  n in cs  a s i fo n érb a ’, v á g t a  v is sz a  zor-  
d o n an  B én i .  Már én  ez z e l  a lé v e r s e n y r e  m e g y e k ,  
m eg m o n d ta m .
E h e z  a b iz ta tá sh o z  J u h á s z  ig e n  sa v a n y u  k é p e t  
v á g o t t  é s  m á sn a p  m á r  az e g é sz  o sz tá ly  tu d ta ,  h o g y  
B a le k  B én in ek  v a g y  h a  t e t s z ik :  K o v á cs  I s tv á n n a k  
n é g y  f e le s le g e s  p e n g ő je  van . a m it  szom b aton  v isz  a  
fu tta tásra .
A  h é t  v é g é n  m á r  t iz  for in to t  e m le g e te t t  a  fá m a  
s  az e g é s z  o sz tá ly  az ő fo g a d á sá r ó l  beszélt .
—  I g v  aztán  é r d e m e s  já tsz a n i ,  m ondta  a  k is  
L á m  Á k o s ,  a k i  c sa k  húsz  krajczárra l sz o k o tt  társ  
le n n i  a ló v ersen y !  fo g a d á so k b a n .
M á so k  ta lá lg a t tá k ,  h o g y  m e ly ik  lóra  te sz i  a  
p én zét  B én i,  m er t  i ly e n  h orr ib il is  su m m á n á l  b iz o ­
n y o sa n  n a g y o n  fon to lóra  v e sz i  a  d o lg o t .  H á t  g o n ­
d o lk o z o t t  is  ő r a j t a  e m b e r ü l .H o s s z a d a lm a s  lé le k ta n -  
ó rá ^ o n  t i s z tá n  ló v e r se n y t  fu t ta tá so k a t  o lv a s o t t ,  a  
lapok  t ip - je i t  h a so n l í to t ta  ö ssze .
E l jö t t  a  n a g y  nap. B én i  ir tó z a to s  le lk i  tu s a k o ­
d ás  u tán  m e g á l la p o d o tt ,  h o g y  m e ly ik r e  tesz . M id ő n
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épen vinné a pénzt a a totalizatőrhöz, e g y  kéz  
nehezedik  a vállára.
—  Mit akarsz, D én es  ?
—  Te egy  bizalmas szóm van hozzád.
— Ki vele!
—  Látod azt a hosszú nyakú urat o tt?
—  M ely iket?
—  Ott a korlát mellett, kék m ellényben , k o c ­
kás sipkával a fején. E z  a L o v a ro g y le t  titkára, 
egyszersm ind valam ék pesti lap sporttudósitója. N o  




A M a g y a r  Iroda lm i Ö nképzö  T á r s u l a t ,  főisko­
lánk ez egy ik  legrégibb, egy ik  leg tek izté lyeseb b  
egyesü lete ,  szeptem ber hó 1 9 -én tartá alakuló k öz­
gyű lését ,  m elyet  nt. F eren czy  G yula  fe lügyelő  tanár  
le lkesítő , kom oly munkára buzditó beszéddel nyitott  
meg. A  választások ered m én ye:  E ln ö k :  N á n á ssy  
L ajos 3. th., főjegyző : Szücs  L á s z ló ,2. th., a ljegyző:  
P irch ler  Ernő l . j h ,  titkár: F ü zessy  Géza 2. th., 
pénztárnok: Szinok  Zoltán 2. tb., e l len ő r:  D a yk a  
Endre 2. jh. A  D ebreczen i Fő isko la i Lapok felelős  
szerkesztője:  if j. JRácz Lajos 2. jh., k iadóhivatali  
főnök : In czéd y  M árton 2. th. V álasztm ányi tagok : 
K un Béla , K ovács  G yula  jh., G achal János, N a g y  
Lajos th., G ulyás József, Madai G yula  gym n. t.
A z ily kép m egalak íto tt  vá lasztm ány eddig is 
3 ülést tartott, m elyeken  az egyesü let  és lapjának  
anyagi ügyei rendezésével foglalkoztak és az okt. 
6-ik i ünnep tárgyában hatsroztak. Sok ü g y g y e l-  
bajjal jár  az előbbi, de erős a rem ényünk, hogy  
rövid idő alatt m inden rendben lesz.
E zen k ívü l szept. 3 0 -án  vasárnap d. e. tartatott  
az első működő közgyűlés.
(Jónak látjuk itt m egjegyezn i,  hogy többek  
kérelmére a működő gyű lések  idejét a vá lasztm ány  
vasárnap d, e. V2 11-tő l 12 - ig  terjevő időre tette  
át czélszerüségi okokból.)
Éz első gyű lésen  tartotta N á n á ssy  Lajos a 
szokásos elnöki beszédet, m elyben az egyesü let  nagy  
és szép múltjára h ivatkozva, igéri, hogy  a jövendőt  
ahoz m éltóvá igyekszik  tenni. T ulajdonképeni tárgya
a gyű lésnek  a szava la t-versen y  volt. A z  okt. 6-iki  
ün n ep ély  végett  u gyan is  ódaszavalásra és szabadon  
választható komoly kö ltem én y  szavalására verseny  
hirdettetett .  Óda Írásra K un B é lá t  kérte föl a vá­
lasztm ány, k inek  szép ódáját szavalták a versenyen  
Pirch ler  Ernő, Gachal János, F ü zessy  Géza. Cser-  
nátony K., Tom ka V. és K ovács  Gyula. T akács  
E ndre bírálata után a g y ű lé s  P irchlert bizta m eg  
az ü n nepélyen  szavalással. Majd B aja M ihály  lépett  
az em elvényre  s m ély  érzéssel szavalta  P ósa  Lajos  
„ A z  a ra d i vesztőh elyen “ cimü kö ltem ényét utánna  
T akács Endre adta elő saját: „ íté le t"  cimü költe­
m ényét. Többeknek hozzászóllása  után azt határoz­
ták, hogy  m indaketten szavaljanak az ünnepélyén.
Rajtuk kivül a Cantus fog szerepeln i és N á ­
nássy Lajos fog em lékbeszédet  tartani a m agyar  
nem zet e szent, ez örök gyászünnepén .
A „D eb r .  F ő isk .  G y o rs i ró -e g y le t“ , mint érte ­
sülünk, következőkép  alakitá  m eg  választm ányát:
E l n ö k :  Szabó Ernő 1. jh. F ő j e g y z ő :  B á ­
lint A nta l  7. o., a ljegyző :  Csobán A ndrás 7. o. 
P é n z tá r n o k : Csobán A ndrás 7. o. K ö n y v tá r n o k : 
L en gye l  Imre 3. th. T anfolyam  v eze tő k :  G y a k o r ­
l ó k  r é sz é r e : Tóth János 2. th. H a l a d ó k  r é s z é r e : 
B álin t  A n ta l  7. o. K e z d ő k  részére: B óné Endre  
és Csobán András.
A  „Debreczeni Gyorsíró" autographált havi  
folyóirat (G abelsberger-M arkovits  rendszer szerint)  
szerkesztője  M a d a y  Gyula.
A Jo g h a l lg a tó k  Seg ítő  E g y e sü le te .  Szeptem ber  
hó 2 6 -á n  tartotta m eg A kadém iánknak e legnagyobb,  
leg tek in té lyeseb b  egyesü lete . Dr. K é ré szy  Zoltán  
jo g -  és állam tud. kari dékán, mint fe lügyelő  tanár, 
eszm ékben gazdag  és szeretette l  teljes beszéddel  
nyitotta  m eg a gyűlést.
A  beszédét követő  éljen és tapsvihar e lcsitu l-  
tával m egtörtént a választás. E ln ö k k é  választották  
e g y h a n g ú  le lkesedésse l K u n  Bélát, ki szép beszéd­
ben em lékezett  m eg  több fontos ügyről, m elyek  
részint az egyesü lete t ,  részint az ő szem élyét  érin­
tik, vázo lta  jö v ő  programmját, a tevékenységet ,  mely  
által a régm últnak hibáit helyrehozni, mulasztásait  
pótolni ez évben m égen erg ik u sab b an  fog törekedni,  
mint az előző években.
B eszéde után le lkes ováczióban részes íte tte  a 
közgyű lés ,  dr. K érészy  Zoltán fe lügye lő  tanár pedig  
m űködésére Isten áldását kérve  üdvözölte .
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M ajd továb b  fo ly ta tv á n  a vá la sz tá s t ,  f ő j e g y z ő v é : 
ifj. R á c z  L a jo s  2 .  j t . - t  v á la sz to t tá k .  T o v á b b á  p é n z ­
táros l e t t :  S za b ó  E le k , 3. jh .  K ö n y v tá r n o k :  M o ln á r  
B é la  4 . jb .  E l l e n ő r :  T óth  K á lm á n  3 . jh .  A l j e g y z ő :  
T o rd a y  L a jo s  1. jh . V á la s z tm á n y i  t a g o k :  M é szá ro s  
K á r o ly , S íp o s  B é la  4. jh . ,  F r á te r  E r n ő , K u n  E le ­
m é r  3. jh., B a r a b á s  A n d o r , M á r to n  J en ó  2 . jh., 
P ir c h le r  E r n ő , S im é n fa lv y  Á r p á d  1. jh.
A  v á la s z tm á n y  a k ö z e l  n a p o k b a n  m e g k e z d i  
m ű ködését ,  h a tá ro z  az e lső  fé lév i  in g y e n - s e g é ly e k  
é s  k ö n y v s e g é ly e k  tárgyában  és  több fontos ,  az  
e g y e s ü le te t  érdek lő  ügyb en .
A F e l s ő b b  T a n u l o k  O lv a s ó  E g y e s ü l e t e  s z e p ­
tem b e r  hó  2 2 - é n  d é lu tán  ta r to tta  m e g  a lak u ló  k ö z ­
g y ű lé s é t .  K é t  párt k ü zd ö tt  a k ö n y v tá r n o k i  á l l á s é r t : 
T ó th  I s t v á n  4  jh. é s  K o v á c s  G y u la  3 .  jh . pártjai.  
A z  e lőbbi g y ő z ö t t .  T óth  I s tv á n t  v á la sz to ttá k  m e g  
1 1 9  sza v a za tta l .  A  többi á l lá sok  a k ö z e tk e z ő k é p e n  
tö l te t te k  be. E ln ö k ,  h iva ta lb ó l  a s z e n io r : C sig h y  
A n d o r .  A l e l n ö k :  S za b ó  E le k  3 . jh . F ő je g y z ő :  
T ó th  K á lm á n  3. jh .  E l l e n ő r :  M á r to n  J en ő  2. jh .  
P é n z tá r o s :  S zin o k  Z o ltá n  2. th. M ost, m időn  l e ­
za j lo tt  a  vá la sz tá s ,  újra fö le led  b e n n ü n k  a rem én y ,  
há th a  ez  uj t isz t ik a rra l  m e g le h e t  e lv ég re  ér te tn i ,  
h o g y  az o lv a s ó - e g y le t  m ai á l la p o ta  k r it ik á n  a l u l i ! 
H o g y  az o lv a s ó e g y le tb e n  csak  ú g y  ordit a s z ü k s é g  
reperáln i k e l l ,  m ert  s zé tzü l l ik  ez  a m ú g y  is c sak  
te n g ő d ő  e g y e s ü le t ,  m e lyb e  csak  e g y - e g y  iz g a lm a ­
sab b  v á la sz tá s  m ia t t  ir a tk o z n a k  be szám osab b an , de  
a b e ira tk ozo ttak  m en tü l  k e v e s e b b e t  és  lé g i i  b b n y ire  
a s z ü k sé g  k é n y s z e r í té s e  m ia tt  járnak  be. M ert  
hiszen  ( s z é g y e n !) ez  eg ye tlen  h e ly is é g ü n k ,  a h o v á  
az e lő a d á s  k ö zö tt i  idő  v a g y  e g y t  bb sz ü n e t  a la t t  a 
h a l lg a tó s á g  b e v o n u lh a t .  E lv é g r e  e sh e t  az eső , h u l l ­
h at  a hó, i ly e n k o r  n em  le h e t  a k o l lég iu m  előtt i  
téren  á cso ro g n i  v a g y  a lég h u za m o s ,  n y ito t t  fo ly o ­
sók on  lé z e n g e n i .  A  ta n term ek b e  p e d ig  i ly e n k o r  be­
m enni n em  len n e  szabad, a zo k a t  ez  idő  a la tt  sze l  
lő z te tn i  k e l l !  M arad teh á t  az o l v a s ó - e g y le t t e r a e .  (?) 
O da va la m i a la g u t- fé le  sö tá t  zu rd ik on  á t  le h e t  b e ­
jutni. E z  a la g ú t  k é t  o ld a lá n ,  a b la k ta la n ,  p in czeszerü  
h e ly isé g e k b e n  tartja  az  e m lé k k e r t i  őr  k ü löm b öző  
holm iját.  H o g y  mi m indent,  a n n ak  e lszá m lá lá sá ra  
n e m  v á l la lk o zh a to m . A n n y i t  azon b án  m o n d h a to k ,  
h o g y  e d oh os  ü reg ek b ő l  n em  a le g k e l le m e se b b  és  
l e g e g é s z s é g e s e b b  l e v e g ő  terjeng. A  m e l le t t  lá t ta m  e 
k é t  ajtó k özö tt  e g y  ízben  á tsé tá ln i  e g y  n e m  é p e n  
szilfid  term etű  —  p a tk á n y t .  B o c sá n a t ,  h o g y  n e m  
ig e n  p o é t ik u s  a tá rg y ,  d e  h á t  ez  is  j e l l e m z ő . . .
A  terem  (?) p e d ig  k é t  a b la k o n  n y e r i  a  p a za r  
v i lá g o ssá g o t .  A z  a b lak ok  fe lő l i  o ld a lb a n  lá tn i is  
lehet, E g y  é le s lá tá su  k o l le g á m r ó l  járja  a tréfa :  m a ­
h o ln a p  rö v id lá tó  lesz , m ert  e m ásik  o ld a li  a sz ta ln á l  
sz o k o tt  n éh a  o lv a sn i  . .  E l é g  va k m erő ség .
A  le g n a g y o b b  c sod á la tom ra , a n y á ro n  k i fe s ­
te t té k  a szobát,  am i e m b e r e m lék ez e t  ó ta  n em  tör­
tén t  ; fe l is  su ro lta tták ,  ső t  horren d u m  d i e t u ! az  
ajtóná l k ik o p o tt  p ad ozato t  is  k ija v íto ttá k .
H a n e m  a  m e g v e d le t t  p iszk o s  a sz ta lok ,  k e g y e t ­
lenü l n y ik o r g ó  ősi s z é k e k  m a ra d ta k  é s  m arad n ak  
tovább, h o g y  a  k éső  u n o k á k n a k  is l e g y e n  m ódjuk  
áb rándozn i e g y  t i s z t e s s é g e s e n  bebutorozott ,  tagas ,  
v i lá g o s  o lv a só  s  tá r sa lg ó  t e r e m r ő l . . .
É s  m it  szó ljak  a la p o k r ó l?  Á  D . F .  L a p o k n a k  
két  év  e lő t t i  e g y ik  szá m á b a n  o lv a s ta m  e s o r o k a t : 
„ A z o n  urak, k ik  szere t ik  a  r é g is é g e t  s az ókori  
tö r tén e te t  ta n u lm á n y o z n i  akarják , leg job b an  tesz ik ,  
ha az o lv a só b a  já rn a k  ú jsá g o t  o lv a sn i  “
Sajnos, d e  n incs  ig a z s á g  n é lk ü l  e cs íp ő s  m e g ­
je g y z é s .
S o k szo r  n em  té te tn e k  k i  k e l lő  p o n to s sá g g a l  a  
lapok , a szép irod a lm i la p o k  so k szo r  a h é tn e k  m á r  
e le jén  in d o k o la t la n u l  h iá n y z a n a k  s n a p ok  m ú ltá n  
k erü ln ek  csak  v issza .  É s  az a m ú g y  is  n a g y o n  l e ­
sz á l l í to t t  szám ú la p o k  k é sz  prédái e g y e s e k  é r e t le n ­
k e d é sé n e k  . . .  L á t ta m  lap ok at,  m e ly e k b ő l  cz ik k ek  
k iv á g v a ,  e g é sz  o ld a la k  le h a s i tv a  vo ltak .
A  k ö n y v tá rró l  n em  is  szó lo k .  O tt is  v a n  e lé g  
baj. Y a n n a k  k ö n y v e k ,  m e ly e k  csak  azér t  vannak ,  
h o g y  o tt  lep je  ő k e t  a  por, m e r t  k ia d n i  n em  le h e t !
(N e m  tudom , v a n -e  i ly  r e n d e lk e z é s  az a la p sz a ­
bá ly o k b a n  is  ? !)
Y a n n a k  ism ét  k ö n y v e k ,  m e ly e k e t  k iad n ak  
ug y a n , de  a  k u ty a  sem  v esz i  k i ,  m ert m é g  a d é d ­
ap á in k  korából va ló k ,  csak  az ir o d a lo m tö r té n e te t  
bu vár ló  k e v e s e k  v e s z ik  h aszn u k at .  V a n n a k  to v á b b á  
k ö n y v ek , m e ly e k e t  k iadnak , ki is vesznek.- E z e k  
n a g r é s z t  a zo n b a n  h iá n y o s  és  piszkos. Y o l t  nálam  
pl. e g y  k ö n y v ,  m e ly n e k  lapjai va la m i fe k e te  —  
k á v é sz ín  iz é v e l  v o l ta k  le ö n tv e .  J ó  iz lrsü  em ber  
l e d o b j a . . .
D e  u r a im !  ne értsen ek  f é lr e !  N e m  ü res  a k a ­
dék o sk o d á s ez, h an em  á s  évek ó ta  fo rro n g ó , elége­
d e tlen  közsze llem  m e g n y ila tk o z á s a .. .!
N é z z ü k  csa k ,  k  az  o k a  m in d e z e k n e k  ?
P é lg á u l  a terem  ü g y é b e n  ?
H ja , a t á n á r i - k a r . . .  Mi n e m  te h e tü n k  sem m it,,  
ez  az ő j o g u k . . .
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É n  m erem  tag a d n i, hogy a ta n á rk a r , ha kellő 
m ódon és form ában  fölkerestetik , a z  ifjúság  m éltá ­
n yos k ívá n sá g a it ne te lje s íten é! N em  tu dom , nem  
akarom  elh in n i!
lsem , u r a im ! ez az ifjúság hibája, ez a mi 
h ib á n k ! A  miénk, kik nem  em eltük föl szavunkat  
már régen tarthatatlan á l la p o tja v ítá sá é r t !
E lv ég re  néma gyereknek  anyja sem érti 
s z a v á t !
Ú g y sz in tén  a mi hibánk a többi is !  H iszen  
ezeknek  intézése már az eg y le t  autonóm  joga.
R em éljü k  és m egköveteljük , hogy az u j tis z ti­
k a r  ez autonóm  jogoka t az egylet, az ifjú ság  é rd e ­
kében hasznosabban és sürgősen fog ja  gyako-  
ro ln iW !
A F ő isk o la i  É n e k k a r  szeptem ber 12-én  tartotta  
alakuló  közgyűlését  M ácsay Sándor tanár karelnök­
ségével. F ő jegyzővé  választa to tt  B a rá th  Im re 2 th. 
ki egyszersm ind a zászlótartó tisztet  is betölti,  V á ­
lasztm ányi tagok l e t t e k : á lta lános vá lasztm ányi  
ta g :  Szabó  E le k  3. jh., az eg y es  szakokról B a rta  
G yörgy  2 th., K o vá cs  Lajos 1. jh., S za tm á ri Imre  
3. jh., Szücs László  3 th.
P r o t o c a n t o r o k :  S zerem ley  G yu la  2. th., 
H a rsá n y i  Pá l 3. th., H a jd ú  Péter. 1 th.
A H it ta n sz a k i  Ö n k ép ző -K ö r  tisztikara a követ­
kező leg  alakíttatott m eg. E l n ö k : C sighy  A ndor  
senior, a le lnök: K is s  T am ás esk .fe l . ,  fő je g y z ő : Szücs  
L á sz ló  3 th., a ljegyző P erecz  István 2. th.
A F ö g y m n as iu m i Ö n k ép ző -K ö r  alakuló gyű lése  
a napokban tartatott meg. A  m egválaszto tt  t isz t i ­
kara a k övetk ező:  E lnök  : N a g y  Sándor, a le lnök:  
M a d a i  G yula , f ő je g y z ő : E r d e i  K ároly , a l j e g y z ő : 
B a ró th y  István, titkár : B ú zá s  A ntal,  pénztárnok : 
H ó d y  Béla. V álasztm ányi t a g o k : E r d e i  András,  
K iss  Lajos, D óczi Ferencz, Csobán  A ndrás  és Burai, 
Székely . M iskolczy, B á lin t póttagok.
Az ev . re f .  fö g y m n as iu m i T o r n a k ö r  tisztikara  
a következőkép alakíttatott m eg: E lnök Juhász  A l ­
bert 8. o. a le ln ö k : B alogh  István 7. o. főjegyző:  
P e le y  J ó z se f  8. o. j e g y z ő :  Csobán A ndrás 7. o. V á ­
lasztm ányi ta g o k :  1. B a logh  Ernő 8. o. 2. K iss  
Laczi 8. o. 3. Bálint A n ta l  7. o. 4. D ienes  Lajos
7. o. 5. Sarka B éla  6. o. 6. F eh ér  István  5. o. P é n z ­
tárnok: d. H ajdú Laczi. E lő to r n á sz o k : B alogh  Ernő
8. o. P e le y  J ó z se f  8. o. M iskolczy A lbert 7. o. és 
Szabó Ferencz 7. o.
A többi e g y e s ü le te k ,  ig y  a J o g á sz -Ö n k é p z ő ­
kör, a H ittanszak i S egé ly -E g y le t ,  a Zenekör stb. 
m ég nem alakultak meg. M iért?  Ők tudják.
*
E  helyen  is felkérjük a különböző egyesü letek  
vezetőit, hogy saját egy le te ik  érdekében is, sz íves­
kedjenek ügyeik folyásáról idejekorán pl. a je g y ző k  
utján, lapunkat é r te s í te n i!
Előfizetési felhívás
a Debreceni Főiskolai Lapokra.
N em  szeretjük a nagyhangú, eget-fö ldet ígér­
gető  programmokat. A k i  va lóságga l dolgozni óhajt, 
nem kedveli  a fö lösleges lármát, p arád ézást . . .
E z  év  a m unka éve  lesz. Nekünk nem kellenek  
a zárzló kibontást, zászlólobogtatást  em legető  üres  
szóképek. N ek ü n k  nem kell  a meddő szófecsérlés,  
m ely  alatt a tettre, munkára vágyók háttérbe szo­
rítva tü r e lm e t le n k e d n e k :
„M egint beszélünk, csak beszélünk, a nye lv  
mozog, a kéz pihen!"
N e  igy  legyen! Munkára föl!
É s  úgy  hisszük, ifjúságunk m egérti, hogy czifra  
szóképeknél becsesebb, nem esebb a munka. É s  be­
látja, hogy  m indez érette van. A zután  nem k éte lk e­
dünk : tudni fogja kötelességét.
A z  ifjú ságé e la p , érte va n  m inden  betűje , kell 
tehát, hogy a z  ifjú sá g  á lta l is  legyen ú gy  a n ya g ila g , 
m in t a szellem iekben !
F izessetek  elő reá! É s  magatok is álljatok  
munkatársai sorába! H a em elkedni fog tek in té lyben ,  
értékében, úgy ez a Ti em elk ed ésiek  l e e n d !
*
A n y a g i  okok miatt havonként egyszer  je len ik  
m eg 1— 2 ives terjedelemben. M ihelyt azonban ez 
okok m egszűntek, havonként k é t  izben fog m e g ­
je lenn i.
A  rendes szám okon k ivül minden előfizető  
m egkapja a lapnak rövid időn belül m egjelenő rend­
kívüli számát, mely a rendesnél jóval nagyobb ter­
jedelem ben je len ik  meg és a tavaszon nálunk m egtar­
tott orsz. kongresszussal s a ve le  kapcsolatos  
ügyek k e l foglalkozik.
E l ő f i z e t é s i  á r a k :
E g ész  é v r e   4  korona.
F é lé v r e   ..........................................................  2  „
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E g y etem i,  akadém iai, középiskolai h a l lg a tó k ­
nak, egyesü leteknek  egész  évre 3  korona.
M indennem ű előfizetés, pénzküldem ény, rek la­
málás stb. a k iad ó h iva ta l szá m á ra  a fő iskolába  
czim zendő.
A  „D eb r . F öisk. L a p o k u 
szerkesztősége. k iadóh iva ta la .
Vegyes közlemények.
Az év m egny itó  Ü n n epségek  1 9 0 0 — 1 9 0 1 .  isk. 
évre szept. l l - é n  d. e. tartattak. A z  oratóriumban  
nt. Csiky Lajos ak. tauár, főiskolai le lkész  m ondott  
im ádságot s a cantus énekelt.
Utánna, előbb a k istanácsterem ben az egybe-  
gyült  egyh ázi s v ilág i e lőkelőségekhez tartott az uj 
akadém iai igazgató :  dr. Bartha B é la  beszédet, majd 
a díszteremben, hol az ifjúság is nagyszám ban m eg  
je lent,  tartá a szokásos székfoglaló  fe lolvasást.
A z  emberi társadalom fenyegető  réméről, őrjön­
gő tanok hirdetőjéről az anarchismusról szólt igen  
alaposan, érdeket keltőén. F ejtegetése i  után le lkes  
éljenzéssel fogadott beszédet in tézett  az akadémiai 
ifjúsághoz, h angsú lyozván  a kölcsönös szeretet és 
bizalom nemes e lvét, mely első fö ltétele  a sikeres  
m űködésnek.
Igazsága van. É s  mi rajtunk ez nem fog 
m ú ln i . ..
A u g u s z tu s  2. A  szünidő a la tti  s városunkban  
tartózkodó ifjúság a h agyom ányokhoz hiven az idén 
is  e lzarándokolt a honvédtem etőben  nyugvó  hősök  
sírjához. Ott a m egszente lt  hantokon, a kőoroszlán  
előtt folyt le az ünnepély . L e te tték  a k egye le t  
koszorúit. A u gu sztu s  2-a nemcsak az ifjúság, de az 
egész  debreczeni közönség ünnepe. A z  idén is több 
ezernyi em ber kisérte ifjainkat s em elte  fényben,  
tek inté lyben  ez ünnepélyt. A városi dalárda én r ' e 
után Madai G yula  szavalta  Oláh Gábornak ez a lk a ­
lomra irt kö ltem ényét. U tá n n a  N á n á ssy  Lajos 3. 
th. tartott em lékbeszédet. Majd a Petőfi dalkör  
adta elő az A potheoz is-t  s az em elkedett, szép ünne­
péit Balogh G yu la  hazafias szavalata  zárta be.
S a k k  m ű v é s z e in k .  Folyó  hó 2 6 -á n  és 27 -én ,  
nehány ottani kiváló sakkozó buzgólkodása folytán
sakkverseny tartatott N agyváradon. R ész t  vettek  : 
dr. L a sk erE m a n u e l ,M a ró czy  Géza és Marko G yörgy  
(Bécs) v ilághírű  mesterek és szám os amateur.
Ifjaink közül M óga  Lajos 2. jh . is játszott  
Laskerrel és Maróczyval. Persze, mint a többiek, 
úgy ő sem nyerhetett  velük szemben. Játéka  azon­
ban nem maradt feltűnés nélkül L asker előtt  sem.
M éltónak tartjuk m egem líten i még egy másik  
debreczeni i f jú n a k : D a lm y  Barnának szép sikerét, 
ki ugyan versenyen k i v ü l : Marko m esterrel játszott  
és egy  ló e lőn yt  kapva, m eg is nyerte  a já tszm át!  
E llenfe lének  annyira m egtetszett  játéka, hogy m e g ­
ígér te :  a bécsi sakk-közlönyben  fejtegetni fogja.
Bárha k ed vet  kapna tőlük ifjúságunk és a 
lelket m ételyező  kártyázástól e szá zszo rta  nemesebb  
já tékhoz t é r n e !
A Közlöny á t a l a k u l á s a .  A  debreczeni H it ta n ­
szaki Önképző Társulat K özlön ye  f. évi szeptem ber  
hótól kezdve a m agyarországi ev. ref. theologiák  
ifjúságának hivatalos lapja lett s terjedelemben is 
szaporodott, am ennyiben  havonként kétszer  je lenik  
meg, ivnyi terjedelem ben. A z  uj K özlöny  hittudo­
mányi, egyháztársadalm i cz ikkeket fog tartalmazni, 
de nem zárkózik el a szépirodalmi term ékek elől 
sem. Előfizetési dij vidékre 6 koroua, akadém iai  
hallgatóknak 3 korona. A  szerkesztőség  D’ebreczen- 
beu van, felelős szerkesztő  N á n á ssy  Lajos 3. th. s 
mind az öt ev. ref, theologia  m unkatársakat küldött  
ki saját kebeléből.
Szerkesztői üzenetek.
L a p tá r s a in k a t  fe lh ívo m  és kérem , hogy a köz­
ü gy érdekében cserep é ld á n ya ik v t pon tosan  küldjék  
a lap fe jé n  je lze tt czim em re!
K ra m p e ra  E .,  B alogh E., F e h é r  M. B. p e s t .
R em élem  tollat ragadtok és firkáltok ném ely  jó  
do lg o k a t? !  Ü dvözlöm  a többieket is!
V. L a jo s  S e lm e c z .  8zervusz. Lásd öreg, mi 
nem éri az e m b e r t ! N ek ed  is szól a föntebbi.
NI. Miklós K ispes t .  Fiú , fiú! E lfe lejtetted  mit  
ígértél. K o lo zsv á r . . . !  L eve led  várom.
B. Emil G ra z .  Ü d v ö z le t  a m essze  id e g e n b e n ! 
V alam i irka-firkát várok az ottani életről.
Nikolits  D. J. K a r ló cza .  K érését szivesen te lje­
sítjük. S eg ítse  Isten! Üdvözlet .
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